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Para todos los profesionales de la información el conocimiento de este servicio será de 
una gran utilidad. E-LIS (E-Prints in Library and Information Science) es una archivo 
abierto en el que depositar documentos, publicados o no, sobre biblioteconomía, 
ciencias de la información y áreas relacionadas con estas materias. Se basa en el trabajo 
voluntario y desinteresado de los profesionales que colaboran. No es el proyecto de una 
organización comercial, sino que es propiedad de la comunidad y está dirigido por la 
comunidad. El objetivo es facilitar a los investigadores el archivo de sus propios 
artículos, asegurando la conservación a largo plazo y proporcionando al resto del 
mundo el acceso más amplio, fácil y gratuito a los mismos. 
E-LIS se crea en 2003, siendo el primer e-sevidor internacional sobre esta materia. El 
incremento de artículos es constante. En enero de 2006, son 3244 los documentos 
depositados 
Desde hace un par de meses está disponible un site en español de E-LIS, que informa en 
detalle de qué es E-LIS, cómo se pueden depositar artículos y cómo se contemplan los 
derechos de autor en este archivo. 
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